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MEE.fiNG 
Our meeting takes place Wednesday the 21st of May, at 1359 Cartwright St. 
Starting time is. as usual, 7:00pm. Hope to see you there! 
Our May guest is Daniel Materna. Daniel will do a demonstration as well as a 
s lide shm~. Daniel is one oTthe potters at the back of our gallery. 
He will be exhibiting in the ga llery this month. Opening night is Monday, 
Apri l the 28th at 7:00 ~n. Cow~ and join the fun! 
Many thanks to Ga ry Merkel for extending hi s stay in Vancouver long enough for 
us to quiz him on hi s new work. The lovely colours are a treat to see! 
PRESI DENT'S REPORT 
It is with great pleasure that I announce that the Potters Guild of B.C. has 
received it' s first major support grant in our hi s tory . The federal government, 
through Pat Carney's offi ce (Van Centre ) has granted us approximately $38,000 .00 
to cover the sa laries of three persons for approximately 8 months. The positions 
are fo r an arts admini strator, a curatorial assistant, and a ceramic technician/ 
workshop supervisor. Thi s grant is an unemployment top up program, and all 
applicants will have to be receiving or registrered for unemployment to qualify. 
The program wi ll the n top up their beni fits !;o that they receive an excellent 
wage and valuable work expe ri ence . Our Granville Island facility is definitely 
helping our credibi lity and this program will assist us tremendously in estab-
li shing a terrific cent re fo r the ceramic arts here in B.C. I would just like 
to thank Angela Squires and Coralie Tri ance fo r their continuous work and support 
in applying for this program. We are anxious to receive applications or inquiri es 
for these positions as soon as possible. Send your resume to David Zawaduk 
at the guild office. Congratulations to us all! 
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May lst, the Gallery will be open seven 
Daniel Maturna - Mas Funo jo int show opened at the Gallery on April 29th and runs 
until May 11th . 
Danny Maturna works out of the studio behind the Gallery. He is experimenting 
with raku in addition to decorative stone~1are. 
His work in this exhibition expl ores textural surfaces on stoneware vessels with 
porcelain s lips brushed over. In a later stage the s li p i s scraped off to leave 
a pattern and some air brushing is applied over some areas. 
Mas Funo uses a variation of the techn i que of raku firing to enhance his clay 
sculptures. Thi s exhib ition will feature a series of scul ptural forms which 
: d~pi.ct . d~.~f~n:nt ways of g~ner~ting patterns ~ _ 
Byzantine new churches by Bill Rennie: Opening Monday May 12th, 7:30 to 9:30. 
This exhibition runs until May 25th . A series of miniature earthenware churches 
painted in metallic colours representing the brick and stone arches and domes of 
Byzantine churches. Bill was an award winne r for the Potters Guild Sculpture 
show in 1984 . 
David Zawaduk 's show scheduled to open May 26th has been postponed until Sept. 
29th' 1986. 
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